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Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan kondisi geologi yang beraneka 
ragam. Seperti halnya di area penyelidikan ini, masayarakat disekitar khawatir akan 
terjadinya genangan air saat musim hujan tiba, karena volume air sungai disekitar 
perencanaan didirikannya bendungan dapat meningkat secara drastis, agar dapat 
menghentikan kerugian masyarakat disekitar sungai tersebut akibat dari dampak sungai 
yang meluap akan didirikan bendungan Logung. Dalam perencanaan pembangunan 
bendungan tersebut perlu dilakukan analisis pondasi berdasarkan penyelidikan geoteknik 
baik pemetaan geoteknik ataupun pengeboran inti untuk mengetahui persebaran batuan, 
kondisi bawah permukaan dan kapasitas daya dukung yang aman. 
 Jenis pondasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan bendungan 
Logung adalah jenis pondasi dangkal. Kapasitas daya dukung aman tersebut ditentukan 
berdasarkan analisis data dengan menggunakan nilai Standard Pentration Test dan 
parameter sifat fisik tanah. Perhitungan kapasitas daya dukung aman dilakukan dengan 
ukuran lebar pondasi 300 m, panjang 350 m, dan kedalaman pondasi 1,5 m serta dengan 
menggunakan nilai faktor keamanan 3. 
Berdasarkan pemetaan geoteknik menunjukkan bahwa daerah penelitian terdapat 
satuan endapan aluvial, breksi andesit dan batupasir tufaan. Berdasarkan hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa pondasi dangkal dengan ukuran tersebut memiliki 
kapasitas daya dukung aman pada area sekitar BH CH-1 dan BH G1 PH. BH CH-1 
memiliki nilai kapasitas daya dukung aman 480,960kN/m2 dengan pengujian Nilai SPT > 
60 dan nilai kapasitas daya dukung aman 1663,488-2846,525kN/m2 dengan pengujian 
parameter sifat fisik tanah. BH G1 PH memiliki nilai kapasitas daya dukung aman 
480,960 kN/m2 dengan pengujian Nilai SPT >60 dan nilai kapasitas daya dukung aman 
3329,264-3535,152kN/m2 dengan pengujian parameter sifat fisik tanah. 
 
Kata kunci : Bendungan, Pondasi Dangkal, Standar Penetration Test, Parameter Sifat 






















 Kudus Regency is an area with various geological conditions. In investigation 
area, the people are worried about a puddle of water during the rainy season, because 
the volume water near planning was established a reservoir can be increased drastically 
until it will be established Logung dam. The dam development plan required to analysis 
foundation based on geotechnical survey that contain of geotechnical mapping and core 
drilling contain the distribution of rocks and soils, subsurface condition, and allowable 
safety bearing capacity. 
The type of foundation by used Logung dam development plan is shallow 
foundation. Allowable safety bearing capacity  determined based on data analysis using 
Standard Penetration Test value and soil physical properties. Safety bearing capacity  
do with the size width of foundation 300 meters, lenght of foundation 350 meters, and 
depth of foundation 1.5 meters and the value of safety factor 3. 
 Based on geotechnical mapping show in the research areas there are any alluvial 
deposit, andesite breccias and tuff sandstone. Based on the calculation results show 
shallow foundation with size allowable safety bearing capacity near area BH CH-1 and 
BH G1 PH. That is BH CH1 has allowable safety bearing capacity 480.960 kN/m2 by SPT 
value analysis >60 and has allowable safety bearing capacity 1663.488-2846.525  kN/m2 
by soil physical properties analysis. That is BH G1 PH has allowable safety bearing 
capacity 480.960 kN/m2 by SPT value analysis >60 and has allowable safety bearing 
capacity 3329.264-3535.152  kN/m2 by soil physical properties analysis. 
 
Keywords : Dam, Shallow Foundation, Standard Penetration Test, Soil Physical 
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